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PROGRAM 
Sonata in F Minor, Op. 120, No. 1 
Allegro appassionato 
Andante un poco Adagio 
Allegretto grazioso 
Vivace 
Zwei Gesange, Op. 91 
Gestillte Sehnsucht 
Geistliches Wiegenlied 
Trauermusik (1936) 
Langsam-
Ruhig bewegt -
Lebhaft-
/ntennission 
Choral: Fiir deinen Thron tret ich hierrnit . 
Sonata in E-Flat Major, Op. 120, No. 2 
Allegro amabile 
Allegro appassionato - Sostenuto 
Andante con moto - Allegro 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johannes Brahms 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Johannes Brahms 
'lJufi.catea to tfie memory of Jacfc_!Jl !f3Mg, fat/ier, musician, an.a teac/ier. 
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